＜研究ノート＞　近代岡山県地域の農家副業について　―『岡山県産業基本調査書』を素材として― by Morimoto, Tatsuaki
森 元 辰 昭
（岡山近代史研究会）
















































































































































普通農業 普＋特用 普＋養蚕 普＋蔬菜 普＋果樹 普＋林業 普＋２以上 合計
岡山 ５２４ ２２６ － １５１ ２６ － １０ ９５３
御津 ３，０３５ ２，４６６ ５００ １５８ ７３４ ２９０ ９０１ ８，１２１
赤磐 ３，２９２ ４４１ １，８０２ ７３ ８８１ ８０ ７６７ ７，３９９
和気 ３，００５ ３７７ ５７９ １２３ ６５ ８１ ６３８ ４，９２２
邑久 １，６９２ ５７８ ２５２ １，５１１ １５８ ９ ２，１０３ ６，３２３
上道 ３，０５５ ３５７ １５４ ７０３ ９５４ ２０ ３４９ ５，６４６
児島 ６，６３２ ６８５ ４５ ３１９ ３５３ １６７ ３７６ ８，６２３
都窪 ２，４４１ ３，８７１ １４ ２６６ ８８ １３４ ７６７ ７，６３９
浅口 ５，６６２ ３，８７４ １０４ ３１４ ４４０ ４ １，１４２ １１，５４８
小田 ３，６４９ ３，７９６ １，２２１ ９５ ３４８ － １，９４４ １１，０８７
後月 １，２８４ １，６４７ ６５６ ５６ ２５ ２ １，３０６ ５，０００
吉備 ５，０５６ ３，０００ ３０２ ５４６ ８１ ４９ ８９８ ９，９５８
上房 ９１３ １，９４０ ４２４ ２０ ６ １２４ ２，０４５ ５，５１３
川上 ７２６ ３，２８８ ７１ １ － ６３ ２，４６４ ６，６２１
阿哲 ２，０６６ １，４２９ ３９３ １３ １ ６６７ ２，２０６ ６，７９７
真庭 ２，２８９ １，４０１ １，３３４ １９ １１ ２３３ ２，６６３ ８，０８５
苫田 ３，３４１ ２５５ １，３６１ ３２２ ４ ３７０ １，５０５ ７，２５９
勝田 ２，６２８ ４２ ３，８２８ １ ８ ６６ ４２８ ７，０８６
英田 ２，１６０ １０１ ２，３１７ ８ － １０１ ７２９ ５，５８０
久米 ３，１８５ １，２５２ １，２１９ ７７ ３１ ３２７ ８７７ ７，０６４







～３ ３～５ ５～７ ７～１０ １０～１５ １５～２０ ２０～３０ ３０～５０ ５０～
計
（戸）
～１ ９，０４７ ２，４８３ １，９１４ ２，０５４ １，４０７ ２７１ ４９ ４ － １７，２２９
１～３ １５，１０７ ６，５００ ４，８９４ ４，７８０ ３，２６７ ６５２ １３２ １３ － ３５，３４５
３～５ １１，５８７ ５，６０９ ４，７３３ ３，２２８ ６３１ １２３ ８ １ ２５，９２０
５～７ ９，１５４ ５，１６１ ３，０５１ ５８６ １２４ ６ １ １８，０８３
７～１０ ９，１６５ ４，４６８ ８６０ １５０ ６ － １４，６４９
１０～１５ ７，０６６ １，４２３ ２６１ １０ １ ８，７６１
１５～２０ １，４８０ ２９７ ９ １ １，７８７
２０～３０ ４０９ ２７ － ４３６
３０～５０ ４７ ３ ５０
５０～ － ２８ ２８





























































「米作一反歩収支比較表」，苗代拵蒔付及苗採 １人，本田整理耕鋤 ３人，挿秧 １人，除草＝
１番１．２人，２番１人，３番９分，４番７分，５番７分，莠功（ユウコウ－稗抜き作業）５分，小計






















































































































































































































副業ノ種類 戸数 割合 男 割合 女 割合 計 割合 価 額 割合
藁工品 １２，９５９ ２０．１ ５，４７２ １５．２ １１，９５３ １５．１ １７，４２５ １５．１ ５９２，２４０ １０．６
藺製品 ８，３０１ １２．８ １，１３６ ３．２ ９，３２５ １１．８ １０，４６１ ９．１ １，４９６，０４７ ２６．７
麦稈製品 ２９，２５７ ４５．３ １３，５０３ ３７．５ ４２，６９８ ５４．１ ５６，２０１ ４８．９ １，７０４，２０５ ３０．５
竹及竹皮製品 ６１０ ０．９ ５９８ １．７ ２５３ ０．３ ８５１ ０．７ ６６，８３１ １．２
果物 ４４６ ０．７ ５４７ １．５ ７０１ ０．９ １，２４８ １．１ ８，０２６ ６．１
経木製品 ３４ ０．１ ９ ０．０ ５４ ０．１ ６３ ０．１ １，６９３ ０．０
葮製品 ２５ ０．０ ２９ ０．１ ２７ ０．０ ５６ ０．０ ２，３６１ ０．０
特殊農作物 ４５４ ０．７ ５６１ １．６ ４９５ ０．６ １，０５６ ０．９ ２９，１０２ ０．５
林産製品 ９，０９６ １４．１ １３，４９５ ３７．４ ９，６７４ １２．２ ２３，１６９ ２０．１ １，３９２，０１１ ２４．９
履物類 ２，９００ ４．５ ４１１ １．１ ３，３０９ ４．２ ３，７２０ ３．２ １８９，１９１ ３．４
織物類 ３２ ０．０ ２５ ０．１ ２８ ０．０ ５３ ０．０ ４８，４２０ ０．９
レース編物類 ２０ ０．０ ４ ０．０ ３３ ０．０ ３７ ０．０ １，７８１ ０．０
紙類 １００ ０．２ ９７ ０．３ １０１ ０．１ １９８ ０．２ ３１，８３３ ０．６
其他製品 ３７３ ０．６ １６４ ０．５ ３２４ ０．４ ４８８ ０．４ ３２，５０８ ０．６

































従業戸数 従 業 人 数 価 額
戸数 割合 男 割合 女 割合 計 割合 価 額 割合
麦稈製品 麦稈真田製造 ２９，２３５ ９９．９ １３，５０３ １００．０ ４２，６７５ １００．０ ５６，１７８ １００．０ １，７０４，１２５ １００．０
瓶苞製造 ２２ ０．１ － ２３ ０．０ ２３ ０．０ ８０ ０．０
小計 ２９，２５７ １００ １３，５０３ １００ ４２，６９８ １００．０ ５６，２０１ １００．０ １，７０４，２０５ １００．０
藺製品 畳表製造 ７，０６８ ８５．１ ７７９ ６８．８ ７，８４８ ８４．２ ８，６２７ ８２．５ １，１９１，８６８ ７９．７
花莚製造 ５７１ ６．９ ２６８ ２３．６ ６７８ ７．３ ９４６ ９．０ ２５５，３９０ １７．１
藺縄製造 １０３ １．２ ２８ ２．５ １１４ １．２ １４２ １．４ １６，７６０ １．１
藺枕製造 ５２ ０．６ ４２ ３．７ ９２ １．０ １３４ １．３ １１，８３８ ０．８
茣蓙製造 １６６ ２．０ ９ ０．８ ２１３ ２．３ ２２２ ２．１ ８，８２４ ０．６
編笠製造 ２５０ ３．０ ９ ０．８ ２８６ ３．１ ２９５ ２．８ ６，３０６ ０．４
姫糸撚 ９１ １．１ １ ０．１ ９４ １．０ ９５ ０．９ ５，０６１ ０．３
小計 ８，３０１ １００．０ １，１３６ １００．０ ９，３２５ １００．０ １０，４６１ １００．０ １，４９６，０４７ １００．０
林産製品 木炭製造 ３，４１０ ３７．５ ４，９７５ ３６．９ ２５２ ２．６ ５，２２７ ２２．６ ９１４，０３１ ６５．７
三椏皮剥 １，０８２ １１．９ ５，１０６ ３７．５ ４，４１０ ４５．６ ９，５１６ ４１．１ ３６８，０６９ ２６．４
楮皮剥 １，５８４ １７．４ ３，０４４ ２２．６ ２，９４９ ３０．５ ５，９９３ ２５．９ ５４，４２１ ３．９
炭俵編 １，９６８ ２１．６ ３１３ ２．３ ２，０２０ ２０．９ ２，３３３ １０．１ ３２，４１４ ２．３
マキバタ製造 １１ ０．１ １３ ０．１ ９ ０．１ ２２ ０．１ ２，８０６ ０．２
棕梠皮細工 １７ ０．２ １５ ０．１ １３ ０．１ ２８ ０．１ １，５０７ ０．１
管製造 １４ ０．２ １８ ０．１ １４ ０．１ ３２ ０．１ ４４５ ０．０
晒葛製造 １０ ０．１ １１ ０．１ ７ ０．１ １８ ０．１ ３１９ ０．０









従業戸数 従 業 人 数 １ケ年ノ工賃
副業ノ種類 戸数 割合 男 割合 女 割合 計 割合 工賃合計 割合
藁工品 １，００７ ４．８ ３４９ ７．４ １，０２３ ４．７ １，３７２ ５．１ ６６，８３４ ５．９
藺製品 ８，３８２ ３９．７ ４３５ ９．２ ９，３０５ ４２．３ ９，７４０ ３６．５ ４５１，９１２ ４０．０
麦稈製品 ３，１１５ １４．７ ２４５ ５．２ ３，６７３ １６．７ ３，９１８ １４．７ ６３，９１３ ５．７
竹及竹皮製品 ９６ ０．５ ７３ １．５ ３９ ０．２ １１２ ０．４ ７，８２９ ０．７
葮製品 １１ ０．１ ８ ０．２ ８ ０．０ １６ ０．１ ６５５ ０．１
経木製品 ８５８ ４．１ ２０ ０．４ ９６６ ４．４ ９８６ ３．７ １２，２８６ １．１
果物 １３ ０．１ ５ ０．１ １５ ０．１ ２０ ０．１ ６２ ０．０
特殊農作物 ２５３ １．２ １４８ ３．１ ３１６ １．４ ４６４ １．７ ６，９９７ ０．６
林産製品 ２，３００ １０．９ ２，５２０ ５３．５ １，０６３ ４．８ ３，５８３ １３．４ １９６，８７５ １７．４
履物類 １，６５８ ７．８ ２２７ ４．８ １，８７１ ８．５ ２，０９８ ７．９ １３５，２３０ １２．０
織物類 ９６２ ４．６ １１１ ２．４ １，０２３ ４．７ １，１３４ ４．２ ６４，０８０ ５．７
レース編物類 １１４ ０．５ ２ ０．０ １２２ ０．６ １２５ ０．５ ４，３５２ ０．４
紙類 ２４ ０．１ － ０．０ ２７ ０．１ ２７ ０．１ １，７２１ ０．２
其他製品 ２，３４２ １１．１ ５７０ １２．１ ２，５２２ １１．５ ３，０９２ １１．６ １１７，９７７ １０．４

































郡市名 生産価額 同割合％ 工 費 合 計 主ナル種類名
岡山 ５９，５３３ ６８．９ ２６，８２６ ８６，３５９ 畳表，麻裏，姫糸，足袋，花莚，燐寸箱，荷札
御津 ４５６，９３５ ８８．０ ６２，２８２ ５１９，２１７ 畳表，木炭，蓆，花莚，炭俵編
赤磐 ７７，６５９ ８４．７ １３，９８５ ９１，６４４ 木炭，縄，蓆，蚕網，帽子編，花莚
和気 １０８，３８１ ６７．２ ５２，８２８ １６１，２０９ 縄，木炭，草履，紙，炭俵，帽子編
邑久 ３８，５６９ ６３．８ ２１，８７９ ６０，４４８ 縄，帽子編，草履，笘
上道 １０３，６１６ ７６．０ ３２，７７７ １３６，３９３ 縄，畳表，麻裏表，下駄表，編笠
児島 ２１９，１９６ ５４．２ １８５，３１０ ４０４，５０６ 叺，麦稈真田，縄，菰，織物，花莚，足袋
都窪 ９５６，２４９ ７８．２ ２６６，０９６ １，２２２，３４５ 畳表，花莚，藺細工，麻裏草履，縄，足袋
浅口 １，１７８，９１３ ９３．６ ８０，８２４ １，２５９，７３７ 麦稈真田，花莚，縄，箒
小田 ５００，８７６ ９３．６ ３３，９６７ ５３４，８４３ 畳表，麦稈真田，縄，竹細工，蓆，草履，麻裏
後月 １１９，１７４ ９３．３ ８，６２１ １２７，７９５ 麦稈真田，縄，畳表，木炭，蓑，紙
吉備 ２９１，８１１ ７０．５ １２２，３０７ ４１４，１１８ 麦稈真田，花莚，畳表，藺枕，竹細工，木炭
上房 ２１，６１１ ５２．７ １９，３７８ ４０，９８９ 木炭，縄，菰，炭俵，唐草織，麦稈帽子編
川上 ３０，３３４ ６９．０ １３，６０４ ４３，９３８ 縄，木炭，経木真田，蓆，叺，菰
阿哲 ２２４，０５３ ８３．２ ４５，２２３ ２６９，２７６ 木炭，炭俵，三椏，串柿，竹細工，製茶
真庭 ３３１，３７８ ９３．８ １２，０６２ ３５３，４４０ 木炭，三椏，楮，炭俵，草履，竹細工，製茶
苫田 ５０３，９４３ ８９．３ ６０，５５１ ５６４，４９３ 木炭，三椏，麻裏，足袋，レース編，草履，楮皮
勝田 ５４，４９５ ８３．１ １１，１０５ ６５，６００ 木炭，草履，草鞋，縄，三椏，菰俵
英田 １４７，７０７ ８１．５ ３２，４４７ １８１，１５４ 木炭，茶，三椏，炭俵，縄
久米 １７１，８１９ ９０．７ １７，６５１ １８９，４７０ 木炭，麻裏，竹細工，縄，炭俵，草履
















農 業 １４１，２２４ ７９，９５４ ５２，５８２ ７，６０４ １，０８４ ６１，２７０ ４３ ５７
水産業 ３，５３５ ２，６４６ ８３２ ５６ １ ８８９ ２６ ７４
工 業 １６，８２１ １４，４４４ ２，１３３ ２１５ ２９ ２，３７７ １５ ８５
商 業 ３１，５５６ ２７，９５３ ３，３４０ ２５０ １３ ３，６０３ １２ ８８
雑 業 ５４，１６８ ４４，４８０ ８，７３７ ８３５ １１６ ９，６８８ １８ ８２
合 計 ２４７，３０４ １６９，４７７ ６７，６２４ ８，９６０ １，２４３ ７７，８２７ ３２ ６８
５２４ 森 元 辰 昭
－１４２－
